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日本の伝統音楽のよさを子どもに伝える資質を身に付けた学生の育成
～「『雅楽』越天楽」の教材化を通して～
西 村 敬 子
Training Students who have Acquired the Qualities to Convey
the Goodness of Traditional Japanese Music to Children
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